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ABSTRAK
Masih banyak ibu yang tidak memeriksakan bayinya ke petugas kesehatan setelah
bayi lahir sampai usia 28 hari sebanyak tiga kali sesuai anjuran dengan alasan bahwa
bayinya dalam keadaan baik-baik saja dan ibu sudah berpengalaman dalam merawat bayi.
Tujuan penelitian ini untuk mengetahui gambaran tingkat pengetahuan ibu tentang cara
memandikan bayi yang benar di BPS Elfi S.Hidayat Kecamatan Candi Kabupaten
Sidoarjo.
Jenis dan rancang bangun adalah deskriptif dengan populasi semua ibu yang
memiliki bayi dan  melahirkan di BPS Elfi S.Hidayat sebesar 22 orang. Sampel
sebesar 21 responden, pengambilan sampel menggunakan teknik simple random
sampling. Variabel penelitian tingkat pengetahuan ibu tentang cara memandikan bayi
yang benar. Data diambil dengan menggunakan instrument kuesioner. Data dianalisis
dengan statistik deskriptif.
Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa sebagian besar (61,9%) memiliki
pengetahuan kurang, sebagian kecil (23,8%) memiliki pengetahuan cukup, sebagian kecil
(14,3%) memiliki pengetahuan baik tentang cara memandikan bayi.
Simpulan penelitian menunjukkan bahwa sebagian besar ibu di BPS Elfi S. Hidayat
memiliki tingkat pengetahuan yang kurang tentang cara memandikan bayi yang benar.
Bagi tempat penelitian hendaknya memberikan informasi kepada masyarakat tentang cara
memandikan bayi yang benar.
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